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ABSTRAK 
PENGARUH WAKTU PENYELESAIAN TUGAS AUDIT TERHADAP 
PERILAKU DISFUNGSIONAL AUDITOR (PERILAKU REDUKSI KUALITAS 
AUDITOR) 
 
Balqis Faradisah Anis 
Hj.Sri Sundari  
Muh.Ishak Amsari  
 
Penelitian ini menguji bagaiman Waktu Penyelesaian Tugas Audit berpengaruh 
terhadap perilaku disfungsional auditor berupa Perilaku Reduksi Kualitas Audit 
(RKA). Semakin tidak tercapainya waktu penyelesaian tugas audit maka perilaku 
disfungsional auditor berupa RKA diperkirakan juga akan meningkat. Responden 
dalam penelitian ini adalah auditor di Makassar. Metode pengumpulan data 
adalah metode survey. Sedangkan untuk memperoleh sampel penelitian ini 
menggunakan purposive sampling. Kriteria dari sampelnya adalah auditor yang 
bekerja di KAP yang berlokasi di kota Makassar. Alat analisis yang digunakan 
untuk mengolah data adalah SPSS versi 17.0. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa tingkat pencapaian waktu penyelesaian tugas audit secara signifikan 
berpengaruh terhadap perilaku disfungsional auditor. Dengan demikian dapat 
diinformasikan bahwa waktu penyelesaian tugas audit turut berpengaruh 
terhadap perilaku disfungsioinal Auditor dapat diterima. 
 
Kata kunci :  Waktu penyelesaian tugas audit, perilaku reduksi kualitas audit. 
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ABSTRACT 
Effect of the Time of The Audit Task Arrangement to the Auditor 
Dysfunctional Behavior (Reduced Audit Quality Practices) 
 
Balqis Faradisah Anis 
Hj.Sri Sundari 
Muh.Ishak Amsari 
 
This study examines how the achievement of time of the audit task arrangement  
to the auditor dysfunctional behavior in the form of reduction of Conduct Audit 
Quality (RKA). Progressively of not reached of the time of the audit task 
arrangement in the form of RKA auditor dysfunctional behavior is also expected 
to increase. Respondents in the study were the auditors in Makassar. The 
method of data collection is a survey method. While, to obtain samples of this 
study using purposive sampling. The criteria of the sample was auditor who 
worked on the Public Accounting Office that located in the city of Makassar. 
Analysis tools that used to process the data was SPSS version 17.0. The results 
of this study indicate that the level of achievement of the time of the audit task 
arrangement significantly affect the auditor dysfunctional behavior. That’s why it 
can be informed that while completion of the audit arrangement helped influence 
the Auditor disfungsioinal acceptable behavior. 
 
Keywords: time of the audit task arrangement, Reduced Audit Quality Practices 
(RAQPs). 
 
